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Las operaciones internacionales representan un grado de incertidumbre muy alto para las 
empresas. El nivel de riesgo que implican las exportaciones trae implícito consecuencias 
que, como bien pueden ser positivas para la organización y representar crecimiento y éxito 
para la misma, también pueden acarrear situaciones complejas en términos legales, 
económicos y financieros para cualquier entidad.  
 
Por lo tanto el presente trabajo recopila la información necesaria para disminuir la 
incertidumbre y anticiparse ante ciertas situaciones durante el proceso de 
internacionalización de una idea de emprendimiento que consiste en comercializar un 
producto orgánico a base de luffa para el cuidado e higiene personal en un mercado de la 
Unión Europea. 
 




International operations represent a very high degree of uncertainty for companies. The 
level of risk implied by exports has implicit consequences that, as they can be positive for 
the organization and represent growth and success for it, can also bring complex situations 
in legal, economic and financial terms for any entity. 
 
Therefore, this work collects the necessary information to reduce uncertainty and anticipate 
certain situations during the process of internationalization of an entrepreneurial idea that 
consists of marketing an organic product based on luffa for personal care and hygiene in a 
market of the European Union. 
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